








I. Datos generales 
 Código ASUC 00227 
 Carácter Obligatorio 
 Créditos 5 
 Periodo académico 2020 
 Prerrequisito Sistemas de Información Gerencial 
 Horas Teóricas: 4 Prácticas: 2 
 
 
II.   Sumilla de la asignatura  
 
La asignatura corresponde al área de estudios de especialidad, es de naturaleza teórico-
práctica. Tiene como propósito desarrollar en el estudiante la capacidad de conocer y 
aplicar los métodos de Dirección de Talento Humano. 
 
La asignatura contiene: Introducción al estudio de los recursos humanos; la gestión de 
recursos humanos por competencias; análisis y descripción de puestos (job description); 
atracción, selección e incorporación de los mejores candidatos; formación; evaluación 
de desempeño; cuidado del capital intelectual; remuneraciones y beneficios; plan de 





III. Resultado de aprendizaje de la asignatura 
 
Al finalizar la asignatura, el estudiante será capaz de aplicar los métodos de Dirección de Talento 
Humano, a través del análisis y descripción de puestos, atracción, selección, evaluación y cuidado 







IV. Organización de aprendizajes 
 
Unidad I 
Gestión de recursos humanos 
Duración 
en horas 24 
Resultado de 
aprendizaje de la 
unidad 
Al finalizar la unidad, el estudiante será capaz de describir y organizar la gestión 
de recursos humanos por competencias. 
Conocimientos Habilidades Actitudes 
 Introducción al estudio de los 
recursos humanos 
 RRHH, estrategia organizacional 
 Gestión por competencias 
 Modelo de competencias 
 Estima las estrategias 
organizacionales en el 
ámbito de los RR.HH. 
 Construye un modelo de 
competencias. 
 Diferencia buenas prácticas 
en RR.HH. 
 Valora la importancia de 





• Prueba mixta 





• Alles, M. (2009). Dirección Estratégica de Recursos Humanos. Buenos Aires: 
Editorial Ediciones Granica S.A. 




• Brenes, L. (2007). Dirección Estratégica para Organizaciones Inteligentes. s.l.: 
Ediciones EUNED. 






























Atracción de los mejores candidatos 
Duración 
en horas 24 
Resultado de 
aprendizaje de la 
unidad 
Al finalizar la unidad, el estudiante será capaz de aplicar los procesos de 
análisis y descripción de puestos, así como, la atracción, selección e 
incorporación de los mejores candidatos. 
Conocimientos Habilidades Actitudes 
 Análisis y descripción de 
puestos 
 Esquema, métodos, 
adecuación persona-puesto 
 Atracción, selección e 
incorporación de los mejores 
candidatos 
 Perfil, reclutamiento y 
entrevista por competencias 
 Construye una estructura 
de puestos. 
 Adapta herramientas para 
el reclutamiento de 
personal. 
 Valora el proceso de 






• Prueba mixta 





• Alles, M. (2009). Dirección Estratégica de Recursos Humanos. Buenos Aires: 
Editorial Ediciones Granica S.A. 




• Brenes, L. (2007). Dirección Estratégica para Organizaciones Inteligentes. s.l.: 
Ediciones EUNED. 





• Análisis de puestos 
http://www.aedcr.com/redempresasinclusivas/files/cajaDeHerramientas/
modulo_5.pdf 















La función de desarrollo del talento humano 
Duración 
en horas 24 
Resultado de 
aprendizaje de la 
unidad 
Al finalizar la unidad, el estudiante será capaz de aplicar los pasos de una 
evaluación de desempeño y construir planes de cuidado de capital 
intelectual. 
Conocimientos Habilidades Actitudes 
 Evaluación de desempeño 
 Desarrollo del talento y planes 
de sucesión 
 Remuneraciones y beneficios 
 Identifica la relación de las 
evaluaciones de 
desempeño con las 
remuneraciones. 
 Presenta planes de carrera. 
 Organiza estrategias 
coherentes para la 
gestión del talento 




• Prueba mixta 





• Alles, M. (2009). Dirección Estratégica de Recursos Humanos. Buenos Aires: 
Editorial Ediciones Granica S.A. 




• Brenes, L. (2007). Dirección Estratégica para Organizaciones Inteligentes. s.l.: 
Ediciones EUNED. 





• Diseño del proceso de evaluación del desempeño del personal 
http://www.scielo.org.co/pdf/pege/n32/n32a04.pdf 




















en horas 24 
Resultado de 
aprendizaje de la 
unidad 
Al finalizar la unidad, el estudiante será capaz de recomendar planes de 
carrera y procesos adecuados de cese laboral. 
Conocimientos Habilidades Actitudes 
 Planes de carrera y plan de 
jóvenes profesionales. 
 Las nuevas tecnologías en los 
RR.HH. 
 El fin de la relación laboral: 
renuncias, despidos y jubilación. 
 Construye planes de 
desarrollo del talento. 
 Diseña procesos de 
finalización de la relación 
laboral. 
 Respeta los procesos que 





• Prueba mixta 





• Alles, M. (2009). Dirección Estratégica de Recursos Humanos. Buenos Aires: 
Editorial Ediciones Granica S.A. 
• Simon, L. et al. (2007). La Gestión de los Recursos Humanos. (3ª ed.) 
Madrid: Mc Graw-Hill. 
 
Complementaria: 
• Brenes, L. (2007). Dirección Estratégica para Organizaciones Inteligentes. 
s.l.: Ediciones EUNED. 





• Planes de sucesión 
https://factorhuma.org/attachments_secure/article/8284/successio_cast
.pdf 









De acuerdo a los contenidos y actividades propuestas en las cuatro unidades de la asignatura, se 
desarrollará siguiendo la secuencia teórico-práctica, se hará uso de la metodología activa y 
participativa; asimismo, se enfatizará en el trabajo colaborativo a través de casos de aplicación, 
discusiones, trabajo de grupos/equipos y cuestionarios que faciliten el aprendizaje. El estudiante hará 
uso del material de trabajo para la realización de los casos prácticos, realizará la investigación 
bibliográfica, consulta a expertos, lectura compartida complementada con audios, videos o recursos 
multimedia; propiciando el desarrollo de comunidades de interaprendizaje mediados por la 
tecnología. 
 
VI. Evaluación  
 
Modalidad presencial  
 









Unidad I Prueba mixta  
20% Unidad II Ficha de evaluación 
Evaluación 
parcial Unidad I y II 
Rúbrica de evaluación 20% 
 Consolidado 2 
Unidad III Prueba mixta  
20% Unidad IV Ficha de evaluación 
Evaluación final Todas las unidades Rúbrica de evaluación 40% 
Evaluación 
sustitutoria  (*) Todas las unidades  
Prueba de desarrollo 
 
Fórmula para obtener el promedio: 
 
PF = C1 (20%) + EP (20%) + C2 (20%) + EF (40%) 
  
 
 
